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くの研究者が研究を行い、静的な正負交番 3 回繰り返しの面内せん断試験により、荷重 せ
ん断変形角関係から得られる剛性、降伏耐力、終局耐力及び最大耐力等により完全弾塑性
モデルを作成し、木質系耐力壁の基本的構造性能を評価するようになった。［5］［6］
















































































耐力壁の構法は木質接着パネル構法 (AP)、木造軸組構法 (ZA)及び枠組壁工法 (WA)の 3
種類、壁長は、柱芯間長さ 3,640mm (4P)及び 5,460mm(6P)の 2種類、開口形状は、無開口




用合板 5.0mm又は表面に普通合板 4mm,裏面に普通合板 5.5mm)の壁パネル (幅約 910mm、
高さ 2,578mm)及び垂壁・腰壁パネルを組み合わせて構成した耐力壁面に土台、桁、結合材
(LVL80E、断面寸法 90× 90mm)を取り付けて構成した。接合には、接着剤 (水性高分子イ
ソシアネート系)及びスクリュー釘を併用した。試験体四隅には緊結金物を結合材にスク
リュー釘で取り付けた。
木造軸組構法の耐力壁は、柱 (すぎ、断面寸法 105× 105mm)、筋かい (べいつが、断面寸
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2-16 第 2章 木質構造における復元力モデルに関する検証
2.2.3 加振方法
加振は正弦波とし、静的及び動的の 2種類とした。加振振動数 0.01Hzを静的、加振振動
数 2.0Hzを動的と位置付けた。図 2.23に加振装置図を示す。図 2.23に示すように反力壁に
設置したアクチュエータにより、加力治具 (上下方向ピン・ローラー)を介して加振した。加
振は、見かけのせん断変形角で制御し (1/600、1/450、1/300、1/200、1/150、1/120、1/100、
1/75、1/50、1/30、1/20rad、δmax )、無載荷式正負交番正弦波加振を 3 回ずつ行った。荷












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2μ − 1)）を併せて示し、表 2.3に各構法の特徴的な破壊性状を示す。
[木質接着パネル構法]
最大荷重は、無開口及び有開口耐力壁ともに静的加振と比較して動的加振が比較的高い














































Pmax įpmax Py Pu 1/㺕(2ȝ-1) Pmax įpmax Py Pu 1/㺕(2ȝ-1)
[kN] rad. [kN] [kN] - [kN] rad. [kN] [kN] -
0.01Hz 152.64 0.017 86.98 133.75 0.619 51.88 0.024 28.54 45.35 0.414
2.00Hz 172.60 0.013 101.41 155.36 0.712 50.61 0.022 23.72 39.41 0.360
[Ȗ=1.0] Ყ₸ 1.13 0.81 1.17 1.16 1.15 0.98 0.91 0.83 0.87 0.87
0.01Hz 70.96 0.016 35.99 59.41 0.416 26.43 0.033 13.49 24.05 0.303
2.00Hz 72.03 0.010 39.61 60.64 0.515 29.19 0.025 12.49 22.47 0.285
[Ȗ=0.71] Ყ₸ 1.02 0.64 1.10 1.02 1.24 1.10 0.74 0.93 0.93 0.94
0.01Hz 54.70 0.017 27.12 48.43 0.332 26.04 0.036 13.36 23.25 0.349
2.00Hz 57.54 0.017 27.72 48.59 0.427 29.55 0.025 13.97 24.02 0.444
[Ȗ=0.57] Ყ₸ 1.05 1.02 1.02 1.00 1.29 1.13 0.70 1.05 1.03 1.27
0.01Hz 209.48 0.013 120.14 190.32 0.719 69.63 0.023 35.87 60.16 0.368
2.00Hz 232.93 0.010 129.56 206.01 0.668 74.56 0.021 33.79 59.76 0.388
[Ȗ=1.0] Ყ₸ 1.11 0.79 1.08 1.08 0.93 1.07 0.94 0.94 0.99 1.05
0.01Hz 122.84 0.010 67.18 107.32 0.538 49.80 0.023 25.70 43.13 0.400
2.00Hz 132.47 0.010 82.15 115.82 0.489 56.76 0.021 26.78 44.14 0.358
[Ȗ=0.83] Ყ₸ 1.08 1.01 1.22 1.08 0.91 1.14 0.95 1.04 1.02 0.90
0.01Hz 104.92 0.013 46.02 89.94 0.589 49.23 0.034 23.40 41.41 0.359
2.00Hz 106.30 0.011 53.79 85.18 0.518 53.70 0.032 26.42 42.18 0.417
[Ȗ=0.75] Ყ₸ 1.01 0.81 1.17 0.95 0.88 1.09 0.93 1.13 1.02 1.16
0.01Hz 65.52 0.012 36.93 55.61 0.512 28.36 0.036 14.64 24.68 0.310
2.00Hz 80.09 0.015 38.49 61.39 0.477 26.60 0.035 11.34 21.51 0.312
[Ȗ=0.55] Ყ₸ 1.22 1.30 1.04 1.10 0.93 0.94 0.95 0.77 0.87 1.01
0.01Hz 53.51 0.017 27.01 44.77 0.338 26.74 0.034 11.40 20.88 0.348
2.00Hz 53.31 0.015 27.09 45.36 0.505 23.01 0.033 10.76 18.31 0.400
[Ȗ=0.40] Ყ₸ 1.00 0.91 1.00 1.01 1.49 0.86 0.95 0.94 0.88 1.15
Pmax įpmax Py Pu 1/㺕(2ȝ-1)
[kN] rad. [kN] [kN] - 䇭䇭䇭㱏䋺 䍚䍎䍚䍼䍻䍖䍼䍒䍶䍏ଥᢙ
0.01Hz 65.16 0.021 35.68 55.28 0.373 䇭䇭䇭Ყ₸䋺 㪇㪅㪇㪈㪟㫑ടᝄ䈮ኻ䈜䉎㪉㪅㪇㪇㪟㫑ടᝄ䈱Ყ
2.00Hz 62.87 0.021 28.92 43.12 0.277
[Ȗ=1.0] Ყ₸ 0.96 1.03 0.81 0.78 0.74
0.01Hz 40.47 0.021 20.06 33.79 0.288
2.00Hz 47.72 0.023 23.07 36.66 0.269
[Ȗ=0.71] Ყ₸ 1.18 1.13 1.15 1.09 0.93
0.01Hz 35.38 0.023 18.69 31.43 0.314
2.00Hz 32.97 0.024 17.26 25.54 0.277


















































































に静的と比較して動的の方が比較的高い値を示した（1.00～1.22 倍：平均 1.10 倍）。また、
開口が大きくなるにつれ静的と動的の差が小さくなっていることが確認できた。終局耐力
（Pu）も、無開口及び有開口耐力壁ともに静的と比較して動的の方が比較的高い値を示し
た（0.95～1.16 倍：平均 1.05 倍）。耐力壁の構造特性係数（1/
√
(2μ − 1)）は、開口が大きく







徴的な傾向は見られなかった（0.83～1.13 倍：平均 0.95 倍）。終局耐力（Pu）も、静的と動
的で特徴的な傾向は見られなかった（0.87～1.03 倍：平均 0.95 倍）。耐力壁の構造特性係数
（1/
√
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目に対する 2、3 ループ目の等価剛性の比はそれぞれ 0.96 倍、0.94 倍 (1/50rad までの平均
値)と繰り返しによる低下が見られた。
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考えるが動的の方が高い値を示した (1/100rad までの平均値で 2.0 倍)。また、無開口耐力
壁が低い値を示しているものの、開口の大きさによる違いは小さい。変形角が大きくなる
につれ塑性化し、履歴減衰の影響により高くなっている。1 ループ目に対する 2、3 ループ





ると考えるが動的の方が高い値を示した (1/50rad までの平均値で 1.4 倍)。また、若干では
あるが無開口耐力壁の方が高い値を示したが、開口の大きさによる違いはほぼない。変形
角が大きくなるにつれ塑性化し、履歴減衰の影響により高くなっている。1 ループ目に対






むにつれ塑性化し、履歴減衰の影響により高くなっている。1 ループ目に対する 2、3 ルー
プ目の等価粘性減衰定数の比はそれぞれ 0.82 倍、0.76 倍 (1/50rad までの平均値)と繰り返
しによる低下が見られた。














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2-36 第 2章 木質構造における復元力モデルに関する検証
2.2.10 実験結果のまとめ
木質接着パネル構法、木造軸組構法及び枠組壁工法の壁長3,640mm 及び 5,460mm、開口























5) 線分 IIIの傾きは 0以上とし、包絡線の各点との距離の総和が最小のとなる数値を用
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図 2.59: 等価剛性 (AP:静的と動的の比較)

























































































































































































































































図 2.61: 等価剛性 (WA:静的と動的の比較)








力壁の場合、静的で 7～9%、動的で 9～14%、面材釘打ち耐力壁の場合、静的で 9～12%、動
的で 14～18%であった。(3ループ目、1/100rad以降)
表 2.6: 等価粘性減衰定数
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図 2.62: 等価粘性減衰定数 (AP:静的と動的の比較)


















































































































































図 2.64: 等価粘性減衰定数 (WA:静的と動的の比較)
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図 2.65: スリップ率 (AP:静的と動的の比較)








































































































































































図 2.67: スリップ率 (WA:静的と動的の比較)
2.4 まとめ
木質構造における復元力特性について、構法を木質接着パネル構法 (木質接着パネル耐力
壁)、木造軸組構法 (筋かい耐力壁)、枠組壁工法 (面材釘打ち耐力壁)の 3 種、壁長 (4P、6P)及

































終局時のスリップ率は、木質接着パネル耐力壁の場合、静的で約 0.8 ～0.85 、動的で約
0.7～0.8、筋かい耐力壁の場合約 0.8 、動的で約 0.6～0.75、面材釘打ち耐力壁の場合、静的














振動台実験の概要を図 3.1に示す。試験体は 2 層 2 × 2 スパンの総高さ 900mm(1 層が
450mm)、総幅 1600mm(1 スパンが 800mm) の 1/6 縮小立体モデルである。モデルの骨格は
端部をピン接合したアルミフレームで構成されている。アルミフレームには M4のタップ
が施されており、そこへネジで木質の壁構面及び水平構面をはめ込んでいる。実大建物に
対する縮小モデルを相似則により、ベースシヤー係数が 1、固有周期が 1/√ 6 となるよう、
重量を 1/62 とした。
図 3.1: 実験概要
3-4 第 3章 2層箱型モデルの振動台実験
3.2.2 試験体及びパラメータ
図 3.2、3.3に静的実験より算出した壁構面及び水平構面の荷重層間変形角関係及び特性
値を示す。壁構面は 20mm× 20mmの枠材 (スプルース)と厚さ 3mmのラワン合板により
構成され、枠材と合板の接合には N16釘を用いた。水平構面は 20mm× 60mm及び 20mm








パラメータ及び試験体名の設定を示す。試験体は偏心率を 0％ (無偏心) と 30％の 2種類、
床構面の開口形状を 3 種類、屋根構面の水平剛性を合板全面張り (rf1)と合板中抜き (rf2)
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図 3.4: パラメータ名及び試験体名の設定
図 3.5: 壁枚数配置




取駅で観測された地震波 (原波)を試験体の大きさに合わせて時間軸のみ 1/√ 6に縮めた地
震波 (鷹取調整波)を用いた。加振は鷹取調整波の加速度を 20％、40％、80％、100％と段


































































3-8 第 3章 2層箱型モデルの振動台実験
3.2.5 実験結果


























max:   23.974[sec]
:    2.800[mm]
mini:   22.773[sec]


























max:   22.545[sec]
:    3.750[mm]
mini:   22.778[sec]























max:   22.265[sec]
:    3.600[mm]
mini:   22.638[sec]





















max:   23.983[sec]
:   13.150[mm]
























max:   22.567[sec]
:   16.200[mm]






















max:   22.573[sec]
:   27.950[mm]























max:   22.762[sec]
:   12.860[m/s2]





















max:   22.775[sec]
:   11.801[m/s2]
mini:   23.979[sec]





















max:   22.202[sec]
:   13.564[m/s2]






















max:   22.166[sec]
:   11.387[m/s2]






















max:   22.160[sec]
:   10.818[m/s2]






















max:   22.170[sec]
:   10.907[m/s2]


























max:   22.295[sec]
:    8.600[m/s2]
mini:   21.583[sec]

























max:   22.293[sec]
:    9.278[m/s2]
mini:   21.572[sec]

























max:   22.296[sec]
:    9.940[m/s2]
mini:   21.572[sec]
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 ‣†…• ‣†‥• ‣†…• •†…‧ •†…‧ •†…• •†‧• •†‥‧ •†…‧ •†…‧ •†․• •†‥‧ ․ •†‪• •†•••‥ •†•••‥ •†•••… •†•••…
‣‸ ․†‫  ․†‫… ․†‫  •† ‪ •† … ‣†•․ ‟ ․…†‪‧ ‟ ‟ •†․ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‥†‧‫ ‥†‫‪ ‥†‧․ •† ․ •†‪․ ‣†•‣ ․†‧• ․†‫• ․† • •†…• •†‧• •†…• ․†‧• ․†‫• ․† • •†…• •†‧• •†…• ‣ ‥†‣․ •†••‣‣ •†•••  •†•••… •†•••‫
⁄‸ …†‫‥ …†‫‪ …†‫․ •†‫‫ •†‫‧ •†‪‥ …†•‧ ‥†‫‧ …† ‧ •†‧• •† • •†‧• ‣† • ‣†․• ․†․• •†…• •†․‧ •†…• ․ ‣†‫‪ •†•••… •†•••  •†••‣․ •†•••‪
‣‸ ‣•†‣• ‪†‪․ ‣•†‣• ‥†‥‣ ‥†‥‣ ‥†‥‣ ‟ … †‧‧ ‟ ‟ •†…‧ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‣•†   ‣․†‣• ‪†   ‣†․‫ ․†•‣ …†•‫ ‣•† • ‣•†‫‧ ‣•†•• •† ‧ •†‪‧ •†‪• ‣•† • ‣•†‫‧ ‣•†•• •† ‧ •†‪‧ •†‪• ‣  †‪‣ •†••‣‫ •†•••‧ •†•••‫ •†••․
⁄‸ ‣‣†   ‣‣†‧• ‣‣†•‧ ‣†‪‪ ‣†   ․†•‪ ‣…†‫‧ ‣…†…‧ ‣…†‥‧ •†‪‧ ‣†•‧ ‣†…‧ …†…• ‥† • …†…• •†‧‧ •†‧‧ •† • ․ …†‧  •†•••  •†•••‫ •†••‣ •†••‣‣
‣‸ ‣•†‣… ‣•†‣… ‣•† … …†‧• …†‧• …†‪‧ ‟ ‧ †‫‧ ‟ ‟ •†…‧ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‣․†‧• ‣‧†   ‣․†․‪ ‣†․‫ ‣†‫․ ‫†•• ‣‪†•• ‣ †‧• ‣‧† ‧ ‣†•• •†‫‧ ‣†‣‧ ‣‪†•• ‣ †‧• ‣‧† ‧ ‣†•• •†‫‧ ‣†‣‧ ‣  †‪• •†••․‥ •†•••  •†••‣‣ •†••․…
⁄‸ ‣‥†   ‣‥†․  ‣․†…․ ․†‥  ‣†‪․ ․†‥… ․‥†…• ․․†‥‧ ․‣†‥• ‣†•‧ ‣†•‧ ‣† ‧ ‧† • …†‫• ‧† • •†…• •†‧‧ •† ‧ ․ ‧†․‧ •†•••  •†••‣‥ •†••․․ •†•••‫
‣‸ ‣†‥‣ ‣†‥‥ ‣†‥‪ •†…• •†‥‫ •†…‫ ‟ ‣․†․‧ ‟ ‟ •†‣ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‣†‣‪ ‣†‧‧ ‣†‪․ ‣†‣… •† ․ •† ‥ •†‧‧ •†‪‧ ‣†•• •†…‧ •†…‧ •†‥‧ •†‧‧ •†‪‧ ‣†•• •†…‧ •†…‧ •†‥‧ ‣ ‣†․‪ •†•••  •†•••… •†•••‥ •†•••…
⁄‸ ‣†‪  ‣†‫‫ ․†‣  ‣† • •†‪‫ •†‫  •†‫• ‣†‣• ‣†…• •† • •†‧• •†…• •†‥‧ •†‥‧ •†‧• •†‥• •†․• •†‣‧ ․ •† ‫ •†•••‥ •†•••… •†•••… •†•••‥
‣‸ ․†‪․ ․†‪․ ‥†•  •†‪‣ •†‪․ ‣†•․ ‟ ․‧†‧‧ ‟ ‟ •†․ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ․†…‥ ‥†․‫ ‥†‫‫ ․†‣‥ •†‪… ․†•  ․†•‧ ․† ‧ ․†‫‧ ‣†•‧ •†‧‧ •†‫• ․†•‧ ․† ‧ ․†‫‧ ‣†•‧ •†‧‧ •†‫• ‣ ․†‪‫ •†•••‪ •†•••… •†•••… •†•••‧
⁄‸ ‥†‫• …†․  ‧†…‧ ‥†․․ ‣†․… ․†•‧ ․†‪‧ ‥†‥‧ …†‥‧ ‣† • •† ‧ ‣†‣‧ •†‪‧ •† ‧ ‣†‧• •†‪• •†‥• •†‥• ․ ‣† ‫ •†•••  •†•••‧ •†•••‫ •†•••‧
‣‸  †‣•  †‣•  †‣• ․†‧… ․†‧… ․†‧… ‟ …‪† ‧ ‟ ‟ •†‥‧ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‧† ‫  †‧• ‣‣†‧‫  †‥‫ ‣†‧․ …† …  †‣‧ ‫†…• ‣․†‣‧ …† ‧ •†‪‧ ‥† •  †‣‧ ‫†…• ‣․†‣‧ …† ‧ •†‪‧ ‥† • ‣ ‧†…… •†••‣‧ •†•••  •†•••‪ •†••‣‥
⁄‸ ‫†․‧ ‪†‧… ‣‣†‪  ‪†•․ ‣†‧․  †‣• ‫†․‧ ‣‣†…• ‣‧†․• ‧†‪• ‣†…• …† • ․†‣• ․†‥• ‥†…• ‣†…‧ •† • ‣†‣‧ ․ ‥†‥  •†•••  •†•••‪ •†••‣… •†••• 
‣‸ ‫†‫  ‫†‫  ‣•†…• ‥†‣‫ ‥†…• ‥†‫  ‟ ‧…†‪ ‟ ‟ •†… ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‪† ‥ ‣‣† ‧ ‣…†‪‫ ‧†   ‣†‫  …†‫‧ ‣ †‣• ․•†•• ․…†‧‧  †‪• ‣†․•  † • ‣ †‣• ․•†•• ․…†‧‧  †‪• ‣†․•  † • ‣  †‥‥ •†••․‥ •†••‣‣ •†••‣‣ •†••‣ 
⁄‸ ‣‥†․‣ ‣․†•‧ ‣ †‣‪  †‫‫ ‣†․‫  †‥‫ ․•† • ․‥†‧• ‥•†‣‧ ‣•† • ‣†‪• ‪†‥• ‥†‧• ‥† ‧ ‧†‪• ․†‫‧ ‣†‣• ‣† ‧ ․ …† • •†•••‪ •†••‣․ •†••‣  •†•••‪
‣‸ ‣†…․ ‣†‥  ‣†‥‫ •†…‣ •†…• •†…‫ ‟ ‣․†‥‧ ‟ ‟ •†․ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‣†‧‣ ‣†‧‧ ‣†‧‧ •†‪  •† ‣ •† ‫ •† • •† ‧ •† ‧ •†‧‧ •†…• •†‥• •† • •† ‧ •† ‧ •†‧‧ •†…• •†‥• ‣ ‣†‥  •†•••  •†•••‥ •†•••  •†•••…
⁄‸ ․†‥‣ ․†•‫ ‣†‪‧ •†‫‫ •†‫… ‣†•• ‣†•‧ •†‫‧ •†‫‧ •†…‧ •†‧• •†…‧ •†…• •†‥‧ •†…• •†‧‧ •†․• •†․• ․ •†‪‥ •†•••‥ •†•••… •†•••‧ •†•••…
‣‸ ․† … ․† … ․†   •† ‫ •†‪‣ •†‫‥ ‟ ․‧†‧‧ ‟ ‟ •†․‧ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‥†‥‪ ‥†․‥ ‥†‧‥ ‣†‥… ‣†•  ‣†․• ‣†‪‧ ․†․• ‣† ‧ •†‧‧ •†‧‧ •† • ‣†‪‧ ․†․• ‣† ‧ •†‧‧ •†‧‧ •† • ‣ ․†‫… •†•••‫ •†•••‧ •†•••  •†•••‫
⁄‸ …†‣• …†‣‣ …†•‥ ‣†‥‥ ‣†…․ ‣†‧  ․†‪‧ ․† ‧ ․† • •† • •† • •†‪• ‣†•• •† ‧ ‣†‣• •† • •†․‧ •†․‧ ․ ‣† ‥ •†•••‥ •†•••  •†•••‪ •†••• 
‣‸  †‥   † ‣  †   ․†‧‥ ․†‧‥ ․† ‥ ‟ …‫†…‧ ‟ ‟ •†‥ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‪†‧… ‫†…‪ ‪†‣‥ ․† ‧ ‣†‫‧ ‥†․‣ ‪†‣• ‪†‧•  †‣‧ ‣†•‧ ‣†․• ‣† • ‪†‣• ‪†‧•  †‣‧ ‣†•‧ ‣†․• ‣† • ‣ ‧†‪  •†••‣‧ •†•••‧ •†••‥‣ •†••‥‧
⁄‸ ‣•†‧‫ ‫† ‣ ‪†‧‫ ․†…‣ ․†‣‧ …†‣‣ ‣•†․• ‫† • ‫† ‧ ‣†‥• ‣†…‧ ․†‣• ․† • ․†‣• ‥†‧‧ •†‧‧ •†‧‧ •† ‧ ․ ‥†‪  •†•••‧ •†••‣‥ •†•••‫ •†••‣‣
‣‸ ‣‣†‣‥ ‣•†•• ‫† ‥ ‥†‣• ‥†‣• …†‥  ‟ ‧ †․‧ ‟ ‟ •†…‧ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‣‣†‧• ‣‥†•• ‣․†…• ‥†‧‧ ‣†‧• …† ‧ ‣ † • ‣ †‧‧ ‣‣†•‧ ‣†‥• ‣†…• ․†‧• ‣ † • ‣ †‧‧ ‣‣†•‧ ‣†‥• ‣†…• ․†‧• ‣ ‪†‣‫ •†••․․ •†•••  •†•• ‪ •†••‫…
⁄‸ ‣…†‥  ‣․†…  ‣‣†․․ ‥†…‧ ․†•‥ …†•  ․‣† • ‣‫†‧‧ ‣‫†‣• ‣†‫• ‣† • ‥†…‧ …†•‧ ․†‪• ‪†‥• •†‪• •†‥‧ •†‫‧ ․ …†‫‧ •†•••‧ •†••‣‥ •†••‣․ •†••‣‣
‣‸ ‣†․‫ ‣†‥• ‣†‥‫ •†…․ •†‥‧ •†…• ‟ ‣․†•‧ ‟ ‟ •†‣‧ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‣†…․ ‣†‧  ‣† ‪ •†‫‣ •† ․ •†‪… •†‧‧ •†‪• •† ‧ •†…• •†․‧ •†‥‧ •†‧‧ •†‪• •† ‧ •†…• •†․‧ •†‥‧ ‣ ‣†‥… •†•••‧ •†•••… •†•••‥ •†•••…
⁄‸ ‣† ‪ ․†•‪ ․†   ‣†‥․ •† ‪ ‣†‣  •†‪‧ •†‫• ‣†‣• •†‧• •†‥‧ •†…‧ •†‥‧ •†‥• •†…‧ •†․• •†․• •†‥• ․ •†‪‥ •†•••‥ •†•••… •†•••… •†•••…
‣‸ ․†‧‧ ․†‧  ․†   ‣†•‣ ‣†…‪ •†   ‟ ․‧†  ‟ ‟ •†․‧ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‥†‣• ‥†․  ‥† … ‣†   •†‫  ‣†․• ‣†‧• ․†‣‧ ․†‧‧ •† ‧ •†‧• •†‧• ‣†‧• ․†‣‧ ․†‧‧ •† ‧ •†‧• •†‧• ‣ ․†‪‣ •†•••‫ •†•••‧ •†•••  •†•••‧
⁄‸ ‥† • …†•‧ …†‧‫ ․†‪‫ ‣† • ‣†…• ․†․• ․† ‧ ‥†‧• ‣†‣‧ •† • •† • •† ‧ •† ‧ ‣†•• •†‧• •†․‧ •†…‧ ․ ‣† • •†•••… •†•••  •†••‣ •†•••‧
‣‸ ‧† ․ ‧† ‪ ‧† ․ ․†•‪ ․†•‪ ․† • ‟ …‫†‥ ‟ ‟ •†‥‧ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‪†‧•  †‧• ‣․†…‪ …†‫‪ ‣†‧… ‥† • ‧†‧‧  †‥• ‣•†‪‧ ‥†‣• •†‪• ․†‥‧ ‧†‧‧  †‥• ‣•†‪‧ ‥†‣• •†‪• ․†‥‧ ‣ ‧†‪• •†••‣‧ •†•••  •†••‥‫ •†••…
⁄‸  † ‣  †…‪ ‣•† …  †•‪ ․†•‥ ‧† ‥  †…‧ ‫†‣‧ ‣․†•• …†…‧ ‣†•‧ ‥†․• ․†•• ․†‧‧ ‣†‧‧ ‣†…‧ •†…• ‣†․‧ ․ ․†‫‫ •†•••… •†••‣‣ •†••‣‥ •†••• 
‣‸ ‪†‥‫ ‪†‧• ‪† ․ ‣†․  ‣†․  ‣†   ‟ ‧ † ‧ ‟ ‟ •†‧‧ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‣•†•․ ‫†‪‪ ‣‧† ․ ‪† ‥ ‣†…‧ ‪†•‧ ‣‣†•‧ ‣‥†‪‧ ․‥†…‧  †‫• ‣†‣‧ ‧†•• ‣‣†•‧ ‣‥†‪‧ ․‥†…‧  †‫• ‣†‣‧ ‧†•• ‣  †‪‪ •†••‣‫ •†•••  •†•• … •†••  
















































































3-10 第 3章 2層箱型モデルの振動台実験
表 3.2: 最大応答値（rf2タイプ）
⁊‣ᡫ↹ ⁊․ᡫ↹ ⁊‥ᡫ↹ ⁋‣ᡫ↹ ⁋․ᡫ↹ ⁋‥ᡫ↹ ⁊‣ᡫ↹ ⁊․ᡫ↹ ⁊‥ᡫ↹ ⁋‣ᡫ↹ ⁋․ᡫ↹ ⁋‥ᡫ↹ ⁊‣ᡫ↹ ⁊․ᡫ↹ ⁊‥ᡫ↹ ⁋‣ᡫ↹ ⁋․ᡫ↹ ⁋‥ᡫ↹ ޖ ⁋૾Ӽ ‚‣„‣‛ ‚‣„․‛ ‚․„‣‛ ‚․„․‛
‣‸ ‣†‥… ‣†‥‣ ‣†․… •†․․ •†․‥ •†․‪ ‟ ‣‥†․‧ ‟ ‟ •†․‧ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‣†‧‫ ‣† • ‣† • •†‧  •†‧‫ •†‧‪ •† ‧ •† • •† • •†…• •†‥‧ •†‥• •† ‧ •† • •† • •†…• •†‥‧ •†‥• ‣ ‣†…‣ •†•••‥ •†•••‥ •†•••‥ •†•••‥
⁄‸ ․†․  ․†‣‫ ․†‣• •†‪‧ •†‫  •†‫‧ •†‪‧ •†‫• •†‪• •†…• •†…• •†…‧ •† ‧ •†‧‧ •†‧‧ •†‥• •†․‧ •†․‧ ․ •†‪  •†•••… •†•••… •†•••  •†••• 
‣‸ ․† ‫ ‚‥†••‛ ․† ‪ ‚‚•† ‪‛‛ ‚‚•† ‪‛‛ •† ‪ ‟ ․ †‣ ‟ ‟ •†․ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‥†…  ‥†…… ‥†…• •†‪• ‣†‣‪ ‣†‣  ‣†‧‧ ‣†‧‧ ‣†‧‧ •†‧• •†…‧ •†…• ‣†‧‧ ‣†‧‧ ‣†‧‧ •†‧• •†…‧ •†…• ‣ ․†‪• •†•••‥ •†•••‥ •†•••… •†•••‥
⁄‸ …†․• …†‥• …†‥• •†‥• ‣†…  ‣†‣‫ ․†‥• ․†‥• ․†•‧ •† • •† • •† • ‣†‧‧ ‣†…• ‣†•• •†‥• •†‥• •†‥• ․ ‣† ‣ •†•••… •†•••‥ •†••‣‥ •†••‣
‣‸  †‫‧  †‥‥ ‚ †••‛ ‚‚․†‪ ‛‛ ‚‚․†‪ ‛‛ ․†‪  ‟ …‫† ‧ ‟ ‟ •†‧ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‫† … ‫†•‣ ‫† ‥ ․†…‧ ‧† ‧ ‥†․‫  †‧‧  †‧•  †…• •†‫• •†‫‧ •†‪•  †‧‧  †‧•  †…• •†‫• •†‫‧ •†‪• ‣  †‪‫ •†•••… •†•••  •†•••… •†•••‪
⁄‸ ‣•†•․ ‣•†…‥ ‣‣†‫… ․†…  ‧†‣‫  †‣‧ ‣•† • ‣•†‪• ‣•†‣• ‣†․‧ ‣†‥• ‣†․‧ …†․‧ …†‣‧ ‥†‣• •†‧• •†‧‧ •† ‧ ․ ‥†‫• •†•••‫ •†•••  •†••․  •†••‣‪
‣‸ ‣•† ․ ‚‣•†••‛ ‣•† ․ “ “ “ ‟ ‧ † ‧ ‟ ‟ •†‧ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‣․†‫… ‚‣‥†••‛ ‣…†…• ‥†‧‫ ‪† …  †․‧ ‣‪†․• ‣‪†․• ‣‪†․‧ •†‪• •†‫• •†‪• ‣‪†․• ‣‪†․• ‣‪†․‧ •†‪• •†‫• •†‪• ‣ ‫†‣‫ •†•••‥ •†•••‪ •†•••… •†•••‫
⁄‸ ‣․†•‣ ‣․†…  ‣‥†‥‫ ․†‪‧ ‧† …  †…• ․‥†‥• ․‥†‧‧ ․․† • ‣†‣• ‣†‣‧ ‣†••  †‧•  †…‧ …†‧‧ •†…‧ •†‧‧ •† • ․ …†‪‣ •†••‣‥ •†•••‧ •†••‥‥ •†••․ 
‣‸ ‣†․  ‣†․  ‣†‥• •†․… •†․‧ •†‥… ‟ ‣․†‧‧ ‟ ‟ •†‣‧ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟ ‟
․‸ ‣† ‣ ‣† … ․†‣  ‣†‣… •†‧• ‣†․… •†‧• •† ‧ ‣†․‧ •† ‧ •†‥• •†‧‧ •†‧• •† ‧ ‣†․‧ •† ‧ •†‥• •†‧‧ ‣ ‣†‥‫ •†•••‥ •†•••‥ •†•••… •†•••…
⁄‸ ‣†‪• ‣†‪‣ ․†…• ‣†…‫ •†   ‣†‥‫ •† ‧ ‣†‣‧ ‣†…‧ •†‪• •†‥‧ •† ‧ •†‧‧ •†‧‧ •†‧• •†‥• •†․• •†‥• ․ •† ‣ •†•••‥ •†•••‥ •†••• 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表 3.3: 層せん断力-層間変形角 (20％・40％)縦軸：層せん断力 [kN]、横軸：層間変形角 [rad]
20％ 40％















































































































































































































































































3-12 第 3章 2層箱型モデルの振動台実験
表 3.4: 層せん断力-層間変形角 (80％・100％)縦軸：層せん断力 [kN]、横軸：層間変形角 [rad]
80％ 100％


























































































































































































































表 3.5: 層せん断力-層間変形角 (20％・40％)縦軸：層せん断力 [kN]、横軸：層間変形角 [rad]
20％ 40％















































































































































































































































































3-14 第 3章 2層箱型モデルの振動台実験
表 3.6: 層せん断力-層間変形角 (80％・100％)縦軸：層せん断力 [kN]、横軸：層間変形角 [rad]
80％ 100％




























































































































































































































図 3.24、図 3.25に 2× 2スパン型の 2層における振動解析モデル［50］を示す。解析モデル
は 1lxi× 1lyiの水平構面を 2（スパン）× 2（スパン）× 2（層）の 8個持ち、全ての隅角部





図 3.24: 2× 2スパン型の解析モデル［50］
図 3.25: 水平構面のせん断
3-16 第 3章 2層箱型モデルの振動台実験
まず、水平構面における変形とせん断力の関係について導く。
τ11 = G · γ11 (3.1)
τ12 = G · γ12 (3.2)
τ21 = G · γ21 (3.3)

































Qx11 = ly1 · τ11 (3.9)
Qy11 = lx1 · τ11 (3.10)
Qx12 = ly2 · τ12 (3.11)
Qy11 = lx1 · τ12 (3.12)
Qx21 = ly1 · τ21 (3.13)
Qy21 = lx2 · τ21 (3.14)
Qx22 = ly2 · τ22 (3.15)






·G11 · δx1 +G11 · δy1 (3.17)
Qy11 = G11 · δx1 + lx1
ly1




·G12 · δx1 +G12 · δy2 (3.19)
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Qy12 = G12 · δx1 + lx1
ly2




·G21 · δx2 +G21 · δy1 (3.21)
Qy21 = G21 · δx2 + lx2
ly1




·G22 · δx2 +G22 · δy2 (3.23)
Qy22 = G22 · δx2 + lx2
ly2
·G22 · δy2 (3.24)
となる。
また、変形 δx1,δx2,δy1,δy2 はそれぞれ
δx1 = x2 − x1 (3.25)
δy1 = y2 − y1 (3.26)
δx2 = x3 − x2 (3.27)





·G11 · (x2 − x1) +G11 · (y2 − y1) (3.29)
Qy11 = G11 · (x2 − x1) + lx1
ly1




·G12 · (x2 − x1) +G12 · (y3 − y2) (3.31)
Qy12 = G12 · (x2 − x1) + lx1
ly2




·G21 · (x3 − x2) +G21 · (y2 − y1) (3.33)
Qy21 = G21 · (x3 − x2) + lx2
ly1




·G22 · (x3 − x2) +G22 · (y3 − y2) (3.35)
Qy22 = G22 · (x3 − x2) + lx2
ly2
·G22 · (y3 − y2) (3.36)
と書き換えられる。
よって、x1、x2、x3通り、y1、y2、y3通りに働く水平構面の層せん断力は、
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Qx1 = (−Qx11) + (−Qx12)
= − ly1
lx1
G11(x2 − x1)−G11(y2 − y1)− ly2
lx1
G12(x2 − x1)−G12(y3 − y2) (3.37)




G11(x2 − x1) +G11(y2 − y1) + ly2
lx1
G12(x2 − x1) +G12(y3 − y2)
− ly1
lx2
G21(x3 − x2)−G21(y2 − y1)− ly2
lx2
G22(x3 − x2)−G22(y3 − y2) (3.38)




G21(x3 − x2) +G21(y2 − y1) + ly2
lx2
G22(x3− x2) +G22(y3 − y2) (3.39)
Qy1 = (−Qy11) + (−Qy21)
= −G11(x2 − x1)− lx1
ly1
G11(y2 − y1)−G21(x3 − x2)− lx2
ly1
G21(y2 − y1) (3.40)
Qy2 = (Qy11) + (−Qy12) + (Qy21) + (−Qy22)
= G11(x2 − x1) + lx1
ly1
G11(y2 − y1)−G12(x2 − x1)− lx1
ly2
G12(y3 − y2)
+G21(x3 − x2) + lx2
ly1
G21(y2 − y1)−G22(x3 − x2)− lx2
ly2
G22(y3 − y2) (3.41)
Qy3 = (−Qy12) + (−Qy22)
= −G12(x2 − x1) + lx1
ly2
G12(y3 − y2) +G22(x3 − x2) + lx2
ly2




1Px1 =1 kx1 ·1 x1 −2 kx1(2x1 −1 x1) +1 Qx1 (3.43)
1Px2 =1 kx2 ·1 x2 −2 kx2(2x2 −1 x2) +1 Qx2 (3.44)
1Px3 =1 kx3 ·1 x3 −2 kx3(2x3 −1 x3) +1 Qx3 (3.45)
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1Px3 =1 kx3 ·1 x3 −2 kx3(2x3 −1 x3) +1 Qx3 (3.46)
2Px1 =2 kx1(2x1 −1 x1) +2 Qx1 (3.47)
2Px2 =2 kx2(2x2 −1 x2) +2 Qx2 (3.48)
2Px3 =2 kx3(2x3 −1 x3) +2 Qx3 (3.49)
1Py1 =1 ky1 ·1 y1 −2 ky1(2y1 −1 y1) +1 Qy1 (3.50)
1Py2 =1 ky2 ·1 y2 −2 ky2(2y2 −1 y2) +1 Qy2 (3.51)
1Py3 =1 ky3 ·1 y3 −2 ky3(2y3 −1 y3) +1 Qy3 (3.52)
2Py1 =2 ky1(2y1 −1 y1) +2 Qy1 (3.53)
2Py2 =2 ky2(2y2 −1 y2) +2 Qy2 (3.54)
2Py3 =2 ky3(2y3 −1 y3) +2 Qy3 (3.55)
となる。
これを外力ベクトル {P}、剛性マトリクス [K]、変位ベクトル {δ}として、マトリクス形
式で表すと、次のようになる。
P = [K] · {δ} (3.56)
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[C] = γ0[M ] + γ1[K] (3.62)











[M ]{δ¨}+ [C]{δ˙}+ [K]{δ} = {O} (3.64)
となる。さらに、強制振動の運動方程式は、地動加速度を {δ¨0}とすると、
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この方法は、図 3.26に示すように時刻 t = tn までの応答状態 {δn},{δ˙n},{δ¨n} がわかって



































{δn+1} = {δn}+ {δ˙n}Δt+ (12 − β){δ¨n}Δt2 + β{δ¨n+1}Δt2
{δ˙n+1} = {δ˙n}+ 12({δ¨n}+ {δ¨n+1})Δt
{δ¨n+1} = −[M ]−1[C]{δ˙n+1} − [M ]−1[K]{δn+1} − {δ¨0n+1}
(3.67)
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ただし、 {δn},{δ˙n},{δ¨n} ：　時刻 tn における状態（既知数）
{δn+1},{δ˙n+1},{δ¨n+1} ：　時刻 tn+1 における状態（未知数）














{Δδ} = {δ˙n}Δt+ 12{δ¨n}Δt2 + β{Δδ¨}Δt2
{Δδ˙} = {δ¨n}Δt+ 12{Δδ¨}Δt
{Δδ¨} = −[M ]−1[C]{Δδ˙} − [M ]−1[K]{Δδ} − {Δδ¨0}
(3.68)
ただし、 {Δδ} = {δn+1} − {δn} , {Δδ˙} = {δ˙n+1} − {δ˙n}
{Δδ¨} = {δ¨n+1} − {δ¨n} , {Δδ¨0} = {δ¨0n+1} − {δ¨0n}
となり、変位増分Δδについて解くと次のような静的な場合の荷重と変位の関係と類似の表現、
{Δδ} = [K¯]−1{ΔP¯} (3.69)
ただし、 [K¯] = [K] + 12βΔt [C] +
1
βΔt2 [M ]
{ΔP¯} = −[M ]{Δδ¨0}+ [M ]( 1βΔt{δ˙n}+ 12β {δ¨n}) + [C]{ 12β{δ˙n}+ ( 14β − 1){δ¨n}Δt}
が得られる。また、式 3.68より、
{
{Δδ˙} = 12βΔt{Δδ} − 12β{δ˙n} − ( 14β − 1){δ¨n}Δt
{Δδ¨} = 1
βΔt2
{Δδ} − 1βΔt{δ˙n} − 12β{δ¨n}
(3.70)
を得る。








[M ]{δ¨}+ [K]{δ} = {O} (3.71)
と与えられる。このとき、式 (3.71)の解 {δ}を、振幅を表すベクトル {u}と円振動数 ωを用いて、












([K] + ω2[M ]){u}eiωt = {O} (3.73)
と表すことができる。この式 (3.73)は n個の連立一次同次方程式を呼ばれるものであり、この式
が意味のある解 ({u}=0以外の解)を持つためには、

































































式 (3.72)の運動方程式の一般解 {δ}を得られたモードマトリックス [U ]と基準座標 {q}で表す
と次のようになる。



















この式 (3.78)の両辺に [U ]T [M ]
を前から掛けると、
[U ]T [M ]{δ} = [U ]T [M ][U ]{q} (3.79)
となり、対角マトリックス [U ]T [M ][U ]が正則となることより、
{q} = ([U ]T [M ][U ])−1[U ]T [M ]{δ} (3.80)
と書き換えられる。これより、個々のモード乗数は、
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q(j) =
{u(j)}T [M ]{δ}
{u(j)}T [M ]{u(j)} (3.81)
と表される。















{u(j)}T [M ]{u(j)} (j = 1, , 2, · · · , n) (3.83)
と表される。















































(1) 動的 D 動的実験　
(2) 偏心率 R000,R030 0％、30％　


















重量 [kgf] m11 m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 m33
1層 26.30 52.60 26.30 52.60 105.20 52.60 26.30 52.60 26.30



































































































































































































































































































































































図 3.31: 壁構面・床構面の設定 (2)
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表 3.10: 層せん断力-層間変形角 (20％・40％)縦軸：層せん断力 [kN]、横軸：層間変形角 [rad]
20％ 40％
















































































































































































































































































表 3.11: 層せん断力-層間変形角 (80％・100％)縦軸：層せん断力 [kN]、横軸：層間変形角 [rad]
80％ 100％
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表 3.12: 層せん断力-層間変形角 (20％・40％)縦軸：層せん断力 [kN]、横軸：層間変形角 [rad]
20％ 40％
















































































































































































































































































表 3.13: 層せん断力-層間変形角 (80％・100％)縦軸：層せん断力 [kN]、横軸：層間変形角 [rad]
80％ 100％
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3.4 考察及び検証
3.4.1 層せん断力－層間変形角関係




偏心率 30％は偏心率 0％より履歴面積が大きくなる傾向があり、X3 通り (弱壁) が顕著だった。
屋根構面の剛性の影響については、無偏心の場合は屋根構面の剛性が低い rf2 の方が重量が大き








20% 40% 80% 100% 20% 40% 80% 100%










































































































































































































































図 3.36、図 3.37より、床構面の開口形状を吹抜けなしタイプ (A0)、吹抜けあり 1/4タイプ (A1)、




































図 3.37: 変形図 (rf2)






床構面の開口形状を吹抜けなしタイプ (A0)、吹抜けあり 1/4タイプ (A1)、吹抜けあり 1/2タ












































図 4.1: 解析モデル (1)［50］
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図 4.2: 解析モデル (2)［50］
解析モデルは 1lx1× 1ly1 の水平構面を 2（スパン）× 2（スパン）×2（層）の 8 個持ち、全て
の隅角部及び交点に集中質量 1m11 × 2m33 を有する。さらに、Y 軸に平行に 2（層）× 3（質点）
の 6 個の鉛直構面があり、X 軸も同様である。壁構面と水平構面はせん断変形のみ生じるものと
し、各層の各通りにおける壁構面のせん断剛性の和をそれぞれ 1kx1 × 2kx3、1ky1 2ky3 とし、各
水平構面におけるせん断弾性係数を 1G11 × 2G33 とする。また各通り方向の変位を 1x1 × 2x3、
1y1 × 2y3 とする。質量マトリックスを [M ]、剛性マトリックス [K]、減衰マトリックス [C]とし
て系の変位、速度、加速度ベクトルをそれぞれ {δ}、{δ˙}、{δ¨}、地動の加速度ベクトルを {δ¨0}と
した質点系モデルの運動方程式を式 4.1に示す。質量マトリックス [M ] は式 4.2に示す通りであ
る。剛性マトリックス [K]は式 4.3に示す通りである。減衰マトリックス [C]は瞬間剛性比例型の
粘性減衰とした。また解析方法は、Newmarkβ 法（β ＝ 1/6）を用いた。入力波の方向はY 軸に
平行な水平一方向のみとした。















































試験体は、2（スパン）× 2（スパン）×2（層）の 2層箱型モデルであり、スパン（lx、ly）は x方向
y方向ともに 400cm、階高は 280cmとした。重量は 2層床面が 200kgf/m2、屋根面が 130kgf/m2
として負担面積に応じて表 4.1に示すように設定した。
表 4.1: 重量の設定

















パラメータは床構面、屋根構面の開口形状を周期を 3種、壁配置を 3 種、床開口の形状を 8種、








No. ゎᯒྡ ᆅ㟈ྡ䜎䛯䛿ᆅ㟈Ἴྡ㻔ᖺ㻕 ほ ሙᡤ ᪉ྥ
᭱኱ຍ㏿ᗘ
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図 4.4: 入力地震波 (トリパタイト)















壁配置は、表 4.5に示すように、加振方向の壁を X1通り、X2 通り、X3通りの質量に応じて最





























































最大応答変位一覧はマス目の上段に 2層 X1、X2、X3通りそれぞれの最大応答変位 (単位：
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図 4.8: 変形図 (ELCENTROns-03-t03-h05-S09)
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図 4.9: 最大応答変位 (ELCENTROns-03-t03-h05-S09)
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図 4.10: 変形図 (BCJ-L2–00-03-t03-h05-S09)
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図 4.11: 最大応答変位 (BCJ-L2–00-03-t03-h05-S09)
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表 4.4: 最大応答変位の比図の目次
スリップ率 壁配置 塑性の度合い ページ番号
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図 4.13: 最大応答変位の比 (K121-S09-01)
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図 4.14: 最大応答変位の比 (K121-S09-02)
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図 4.15: 最大応答変位の比 (K121-S09-03)
4-22 第 4章 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証
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図 4.16: 最大応答変位の比 (K221-S09-01)
4.3 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証 4-23
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図 4.17: 最大応答変位の比 (K221-S09-02)
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図 4.18: 最大応答変位の比 (K221-S09-03)
4.3 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証 4-25
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図 4.19: 最大応答変位の比 (K321-S09-01)
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図 4.20: 最大応答変位の比 (K321-S09-02)
4.3 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証 4-27
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図 4.21: 最大応答変位の比 (K321-S09-03)
4-28 第 4章 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証
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図 4.22: 最大応答変位の比 (K121-S05-01)
4.3 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証 4-29
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図 4.23: 最大応答変位の比 (K121-S05-02)
4-30 第 4章 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証
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図 4.24: 最大応答変位の比 (K121-S05-03)
4.3 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証 4-31
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図 4.25: 最大応答変位の比 (K221-S05-01)
4-32 第 4章 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証
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図 4.26: 最大応答変位の比 (K221-S05-02)
4.3 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証 4-33
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図 4.27: 最大応答変位の比 (K221-S05-03)
4-34 第 4章 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証
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図 4.28: 最大応答変位の比 (K321-S05-01)
4.3 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証 4-35
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図 4.29: 最大応答変位の比 (K321-S05-02)
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図 4.30: 最大応答変位の比 (K321-S05-03)
4.3 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証 4-37
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図 4.31: 最大応答変位の比 (K121-S00-01)
4-38 第 4章 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証
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図 4.32: 最大応答変位の比 (K121-S00-02)
4.3 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証 4-39
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図 4.32: 最大応答変位の比 (K121-S00-02)
4-40 第 4章 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証
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図 4.34: 最大応答変位の比 (K221-S00-01)
4.3 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証 4-41
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図 4.35: 最大応答変位の比 (K221-S00-02)
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図 4.36: 最大応答変位の比 (K221-S00-03)
4.3 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証 4-43
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図 4.37: 最大応答変位の比 (K321-S00-01)
4-44 第 4章 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証
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図 4.38: 最大応答変位の比 (K321-S00-02)
4.3 2層箱型モデルの弾塑性応答計算による地震最大応答変位に関する検証 4-45
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図 4.39: 最大応答変位の比 (K321-S00-03)


































スリップ率は、木質接着パネル耐力壁の場合、静的で 0.8～0.85 、動的で 0.7～0.8、筋交い耐力
壁の場合 0.7～0.8 、動的で 0.6～0.75、面材釘打ち耐力壁の場合、静的で 0.6～0.7、動的で 0.7～
0.8であった。






床構面の開口形状を吹抜けなしタイプ (A0)、吹抜けあり 1/4タイプ (A1)、吹抜けあり 1/2タ























［3］ 久田俊彦, 竹山謙三郎, 大崎順彦：Behavior and Design of Wooden Buildings Sub-
jected to Earthquake,Proceedings of the 2nd world conference on earthquake engi-
neering,vol.3,1963.7































［19］ 林勝朗:木質系開口壁パネルのせん断耐力に関する研究（第 2 報パネルのせん断耐力に












［25］ 安村基,杉山英男:RIGIDITY AND STRENGTH OF PLYWOOD-SHEATHED WALL
PANELS UNDER REVERSED CYCLIC LOADING(NO.1),日本建築学会論文報告集,
第 329号,pp.64-73,1983.7
［26］ 安村基, 杉山英男:SHEAR PROPERTIES OF PLYWOOD-SHEATHED WALL PAN-







［30］ 杉山英男, 松本忠史:Empirical Equations for the Estimation of Racking Strength of































を有する 1/6縮小モデルの振動台実験その 5吹き抜けのある 2層モデルの振動台実験及び
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